






























































#&, 物理学: ｢単純｣ : ｢普遍的｣ #



















































































































































































































































































































































, , ,JK, 電圧電流	同
相 平均電力	最大｡
+, 電圧電流	正弦波与-
" , 積分操作 ｢平均電力｣
	求A｡ 電圧電流	LM<, ,J
K, 複素数6#NO‐P与-"






















































































































































































































































































































































































































｣ %, 信号送>出 ｢入力源｣ ,
@信号$対%周波数特性SOKTK
付加'









































































































































方程式,, 係数  符号正
負%生-｡ 場合, 式
()γ





























































































































































































































































































































































































































































































 武部幹：回路応答, (ｐ=) CDE社,
;B
 岸源也：通信伝送, CDE社, ;A







, 6-789: A=講談社 ;;<








 太田浩一：電磁気学ⅠQRⅡ, 丸善, ?@@@







遊R, ?>, 講談社学術文庫, ;;<
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